




A study on basic psychological need satisfactions and frustrations as 
an index of subjective adjustment to school sport club in college 
student
Toyohiko ITO
 The purpose of this study was to examine the effects of basic psychological need satisfactions and 
frustrations on subjective adjustment to school sport clubs in college student. Eighty-three college 
students (52 male and 31 female) were assessed the basic psychological need satisfaction and 
frustration scale and the subjective adjustment to school sport clubs. The basic psychological need 
satisfaction and frustration scale is composed of 6 subscales: satisfaction and frustration of needs for 
autonomy, relatedness, and competence. The subjective adjustment scale to sport club consisted 4 
subscales related to a sense of comfort, the existence of tasks and purpose, a sense of trust and 
acceptance, and the absence of a sense of inferiority. Multiple regression analyses were performed 
with psychological need satisfaction and frustration scale as independent variables, and the subjective 
adjustment scale as dependent variables. The analysis showed that psychological need satisfaction for 
relatedness and competence were positively correlated with, and need frustration for autonomy and 
relatedness were negatively associated with a sense of comfort. In addition, a need satisfaction for 
autonomy was correlated with the existence of tasks and purposes, and a need satisfaction for 
competence was also correlated with a sense of trust and acceptance, respectively. Furthermore, need 
frustration for autonomy, relatedness, and competence were negatively associated with the absence of 
a sense of inferiority. ANOVA showed that students who have low need satisfaction and high need 
frustration (LH group) had the lowest scores on the subjective adjustment scale. These findings 
revealed that basic psychological need satisfaction and frustration played a vital role in adjustment to 
sport club. Therefore, regular monitoring of their levels would be useful for preventing maladjustment 
and improving and enhancing of school sports coaching.
Keywords:  improvement and enhancement of coaching for school sport club, maladjustment prevention, 
self-determination theory
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と考えられていることによる（西村，2019; Ryan and Deci, 2017）。
事実，基本的心理欲求の充足に関しては教育やスポーツ場面において多くの研究が行われ，その
重要性は広く受け入れられている。たとえば，西村・櫻井（2011）は，中学生を対象に，学業場面
における心理欲求充足尺度（basic psychological needs satisfaction scale for academic domain: 
BPNSA）を作成し，心理欲求を充足している中学生ほど，学業コンピテンス，学習動機の自律性，
学習・友人・教師モラールが高く，無気力認知が低いことを報告している。また，西村・櫻井（2015）
は，中学生を対象に，学校場面に限定した基本的心理欲求測定尺度（basic psychological needs scale 
for school life: BPNS-SL）を作成し，心理欲求を充足している中学生ほど，学校生活における自己決
定意識，自己価値観，充実感などが高く，スクール・モラール（友人関係，学業活動，教師との関
係，クラスとの関係，進路活動）も高かったことを報告している。
一方，スポーツ心理学の領域においても，たとえば，スポーツ場面（Ng et al., 2011），運動場面

















（Skinner and Belmont, 1993; Reeve, 2009; Adie et al., 2008; 藤田，2010），欲求支援・欲求阻害行動















欲求不満の状態は同義ではない（Ryan and Deci, 2000; Vansteenkiste and Ryan, 2013）として，欲求
充足に加え，欲求不満の程度も測定するようになってきており，欲求充足が活力といった精神的健
康（well-being）を高めるのに対して，欲求不満はバーンアウトや女子選手のうつ傾向・摂食障害な













程度を測定するために，Nishimura and Suzuki（2016）が作成した，Basic Psychological Need 








構成され，検証的因子分析によるモデルの適合度は，χ2（237）= 645.03，p＜ .001，CFI =.904, TLI 
大学生の運動部活動への適応感の指標としての基本的心理欲求の充足・不満に関する研究 15






































（表３）。なお，表３に示したように，多重共線性の指標の１つである VIF （variance inflation factor） 
は .2441以下であることから，本分析において多重共線性は認められないと判断し，以下の分析を
行った。
表３より，まず，「居心地のよさの感覚」では，有意な回帰式が得られ（F （6,76） = 18.309, p<.001），
決定係数（調整済み R2：以下，同じ）は .559であった。つぎに，「課題・目的の存在」では，有意
な回帰式が得られ（F （6,76） = 10.656, p<.001），決定係数は .414であった。また，「被信頼・受容感」
では，有意な回帰式が得られ（F （6,76） = 5.701, p<.001），決定係数は .256であった。最後に，「劣等







1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均値 標準偏差
基本的心理欲求
　1.自律性への欲求充足 ― 14.5 2.62
　2.自律性への欲求不満 -.519 *** ― 10.4 2.92
　3.関係性への欲求充足 .412 *** -.126 ― 15.1 2.62
　4.関係性への欲求不満 -.172 .198 * -.597 *** ― 8.3 3.10
　5.有能さへの欲求充足 .497 *** -.041 .239 * -.150 ― 12.8 2.67
　6.有能さへの欲求不満 -.355 *** .149 -.323 *** .316 ** -.388 *** ― 11.0 2.90
適応感
　7.居心地のよさの感覚 .571 *** -.380 *** .618 *** -.514 *** .431 *** -.374 *** ― 41.8 7.32
　8.課題・目的の存在 .616 *** -.440 *** .411 *** -.325 *** .344 *** -.237 * .718 *** ― 28.6 4.64
　9.被信頼・受容感 .260 ** -.029 .310 ** -.231 * .507 *** -.327 *** .438 *** .401 *** ― 20.8 4.56
  10.劣等感のなさ .454 *** -.415 *** .486 *** -.531 *** .376 *** -.532 *** .582 *** .480 *** .473 *** 20.9 4.25
*p<.05, **p<.01, *** p<.001
表１　性別にみた各下位尺度の平均値，標準偏差，t検定結果および効果量（ r）
男子（n = 52） 女子（n = 31）
t（81） p  r平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
基本的心理欲求
　自律性への欲求充足 14.9 2.54 14.0 2.70 1.55 .124 .170
　自律性への欲求不満 10.8 2.91 9.7 2.87 1.66 .100 .182
　関係性への欲求充足 15.1 2.75 15.2 2.42 -.14 .888 .016
　関係性への欲求不満 8.5 3.33 7.8 2.65 1.09 .280 .120
　有能さへの欲求充足 13.2 2.74 12.0 2.41 2.07 ＊ .042 .224
　有能さへの欲求不満 10.7 2.97 11.4 2.78 -1.05 .295 .116
適応感
　居心地のよさの感覚 42.5 7.82 40.7 6.38 1.04 .304 .114
　課題・目的の存在 28.4 5.04 28.8 3.95 -.34 .732 .038
　被信頼・受容感 20.8 4.90 20.8 4.00 -.02 .986 .002
　劣等感のなさ 21.0 4.45 20.8 3.97 .21 .832 .024
＊p<.05
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れた（順に，β =.337, t （76） = 3.281, p =.002，β = -.204, t （76） =-2.099,  p = .039）。これは，関係性へ
の欲求を充足している部員ほど居心地のよさを感じているのに対して，関係性への欲求不満を感じ
ている部員は居心地よさを感じていないことを示している。また，有能さへの欲求充足に有意な正
の係数が認められた（β = .210, t （76） = 2.276, p =.026）。これは，競技に自信があると感じている部
員ほど部活動を居心地がよいと感じる傾向にあることを示している。さらに，自律性への欲求不満












つぎに，「課題・目的の存在」では，自律性への欲求充足のみに正の係数が認められた（β = .416, 











VIF居心地のよさの感覚 課題・目的の存在 被信頼・受容感 劣等感のなさ
β t（76） p β t（76） p β t（76） p β t（76） p
自律性への欲求充足 .187 1.631 .107 .416 ** 3.147 .002 -.099 -.668 .506 .005 .045 .964 2.441
自律性への欲求不満 -.187 * -1.997 .049 -.185 -1.715 .090 -.016 -.132 .895 -.291 ** -2.975 .004 1.635
関係性への欲求充足 .337 ** 3.281 .002 .125 1.057 .294 .183 1.375 .173 .156 1.461 .148 1.963
関係性への欲求不満 -.204 * -2.099 .039 -.147 -1.310 .194 -.031 -.242 .809 -.262 * -2.591 .011 1.760
有能さへの欲求充足 .210 * 2.276 .026 .103 .967 .337 .465 *** 3.888 <.001 .174 1.816 .073 1.575
有能さへの欲求不満 -.025 -.300 .765 .065 .668 .506 -.111 -1.008 .316 -.287 ** -3.257 .002 1.326
R2（調整済み R2） .591(.559) .457(.414) .310(.256) .557(.522)
F(6,76）18.309 *** <.001 10.656 *** <.001 5.701 *** <.001 15.896 *** <.001





れ有意な負の係数を示していた（順に，β = -.291, t （76） = -2.975, p = .004；β = -.262, t （76） = -2.591, 






















































有意差が認められ，効果量も大きかった（「居心地の良さの感覚」F （3,79） = 22.37, p<.001, ES: ηp2 
= .459；「課題・目的の存在」F （3,79） = 12.98, p<.001, ES: ηp2 = .175；「被信頼・受容感」F （3,79） = 

















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
居心地のよさの感覚 42.7 ab 6.26 47.1 a 5.89 35.5 c 5.16 41.5 b 4.44 22.37 <.001 .459
課題・目的の存在 28.2 ab 4.27 31.7 a 3.38 25.7 b 3.66 27.2 b 5.10 12.98 <.001 .330
被信頼・受容感 22.9 a 3.62 22.6 a 4.09 19.2 ab 4.98 18.3 b 2.81 5.58 .002 .175
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